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准从经排序的列表中选出 50 家样本：（1） 为覆盖美国金融机构最
近财务年度至少 75%的资产，选取列表中前 30 家发行人，并界定
为“大规模发行人”，其最近财务年度的资产均超过 1350 亿美元；
（2）为获取小型金融机构的代表性样本，从列表中前 30 家后的最









据 源 自 发 行 人 向 SEC 提 交 的 10-K 表、10-KSB 表、10-Q 表、
10-QSB 表、报表附注以及 MD&A 等公开报告。
（二）研究期间的拓展 对于所有以日历年度作为会计年度
的公司，SFAS 157《公允价值计量》和 SFAS 159《金融资产与金融
负债公允价值的选择权》均从 2008 年 1 月 1 日开始生效。因此，为
考察公允价值会计对资产负债表的影响，SEC 将研究期间主要限
定于两份准则对所有样本均生效后的 2008 年第一报告季度结束。




研究期间，将 2006 年末 （两份准则均未对任何一家机构生效）与
2008 年第一季度（所有公司均已采用）的财务信息进行比较。在准
















的特征（见表 4），并且样本发行人并非均为分布于 45%与 15%周
围（见表 5）。




















*2008 年 7 月 31 日的市场资本总额等于发行在外普通股数量乘以
2008 年 7 月 31 日收市股价。相应数值取自芝加哥大学商学院研究生院证
券价格研究中心的每日文档。







































































































到广泛应用，应用比例为总资产的 4%与总负债的 5%。SEC 认为，
这可对 2006 年末至 2008 年第一季度末期间公允价值使用比例的
轻微增加作出解释。从具体项目看，选择权主要应用于为销售而持
有的贷款（HFS loans）、抵押服务性权利以及反向回购协议。
（4）应用 SFAS 157 和 SFAS 159 前后以公允价值计量的资产
与负债比重分析。为确定 SFAS 157 和 SFAS 159 对以公允价值计
量的资产与负债金额的影响，SEC 将其生效前后 （2006 年底与
2008 年第一季度末）的公允价值使用情况进行对比。结果显示，以
公允价值计量的资产比重由 42%上升为 45%，以公允价值报告的






















































































































































一是准则变迁影响。SEC 报告认为，一般情况下，由 SFAS 157
重新定义公允价值引起的差异须按未来适用法处理，只在三个场
合进行有限的追溯应用。因此，总体上，SFAS 157 对样本发行人的



























分别为 17%和 69%。至第三季度末，该最高比重则分别为 15%和




美元和 20 亿美元。未实现损失集中于 4 家发行人（合计损失总额




























































































Q1 2008 Q1 2008
（排除 Q3 未提交文档的发行人）































































































研究显示，2008 年第一季度和前三季度，减值费用为 110 亿美元
和 910 亿美元，分别占权益的 3%和 8%。对比 2006 年，减值费用
50 亿美元占权益的 1%。这表明经济状况不断恶化，资产价值不断
调低。2008 年前三季度，证券非暂时性减值在减值费用总额中占

















额为 1210 亿美元，使权益降低幅度超过 10%。对应 2006 和 2007












因此，公允价值会计准则（主要为 SFAS 157 和 SFAS 159）并未显
著导致以公允价值计量的资产与负债比重增加。这与 SEC 一直强






计准则引起的损失对 2007 至 2008 年间所有金融机构产生了深重
影响。这些损失直接通过增加的贷款损失准备、非暂时性减值损失
和公允价值变动来影响银行。尽管公允价值被用于计量某些资产，
但资产价值的降低是直接与基础贷款上的损失以及当前经济条件
直接相一致的，后者实际上影响了这些证券的价值。
注释：
①单独账户（separate accounts）不影响损益，因为单独账户资
产公允价值的变动被单独账户负债的对应变动所抵消。单独账户
资产以公允价值报告，通常由保险公司设立并代表合约持有人从
事某种形式的投资。这些资产可用于为退休计划合约或集团年金
合约募集资金。尽管合约持有人保留投资的风险并获取部分或全
部的投资回报，但这些账户中的资产在法律上由保险公司所有。单
独账户负债记录应向合约持有人支付的金额。由此，投资业绩（包
括已实现的资本利得与损失以及未实现利得与损失的变动） 通常
完全在损益表中被抵消。
②如以公允价值计量的债务性证券，其价值构成中与利息相
关的部分，列报于利息这一报表项目中，所有其他的价值变动则列
报于收益表的其他位置。
③SEC 披露，第一、第二层次工具的公允价值变动金额对收
益表的影响不能确定。
注：参考文献略。
（编辑 熊年春）
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